试论 “无论/不管” 句式中 “都” 与 “也” 的互换问题 by 顾 令仪 & Lingyi Gu
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疑问词 29 42 2 6
疑问＋n 76 80 3 7
疑问＋a、v 52 59 9 23
疑问语素 25 22 0 1
固定搭配2） 11 16 20 2





正反问 44 67 0 4
选择问3） 354 119 5 0





甲、乙、丙 22 9 2 0
“和”类 18 10 2 0
“或”类 59 26 0 1
甲也好乙也好 0 15 0 0
小计 99 60 4 1



























“无论…都…” 193（27.97％） 398（57.68％） 99（14.35％）
“不管…都…” 219（47.10％） 18（40.00％） 60（12.90％）
合计 412（35.67％） 584（50.56％） 159（13.77％）
表四 “无论／不管”与“也”呼应时其后词语分类比例
疑问词语 疑问格式 并列词组
“无论…也…” 34（79.07％） 5（11.63％） 4（9.30％）
“不管…也…” 39（88.64％） 4（9.09％） 1（2.27％）






“都”是用来“总括全部”（吕叔湘 1999 ; 177）的，也就是“前面小句出
现‘无论’‘不管’等关联词语，后面小句用‘都’进行总结。总结的是任何情
况、条件。”（北京大学中文系 1955/1957级语言班 1982 ; 149‒151）。不论紧跟
在“无论／不管”后的词语是哪种形式，呼应有“都”就表示了概括、总结。
用“也”虽然也是表示所得出的结果、结论同样如此，然而仍然脱离不开


















































































































































































课堂填空练习 a b c d
1） 无论任务怎么艰巨，都要把它完成好。 9 6 0 1
2） 无论大事还是小事，我都愿意和他商量。 2 4 3 7
3） 这样做，无论对你、对我，都有好处。 0 2 2 12
4） 不管谁有困难，我们都应该帮助。 1 4 2 9
5） 不管刮风天还是下雨天，老王几十年来都是骑自行车上班。 0 3 0 13
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